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Quatre Cantons , 3 
JfT[ T A T T\ A T .• S t c s ] o í í l r : ¿ í ' i e s coshuml ' f Ca! reconeix^ caie e.« aqmgt 
La igoinida'. nuo els socialis-
tes-proclamen os absurda. L:v 
sena actuació no ós gens asse-
nyada, no suadt-za les aspror.-*, 
que separen unes cl;>ss*».> do 'es 
altre», antes al contrari, les 
'•augmenta llastimosament. KIs 
patrona-; i ois obrers assassinats 
són nua trista confirmació do 
aquesta veritat. 
La i .fiialdat qu« deu reiuar 
en la soeiedat, no ha d'ésser 
una ignaldat material, sinó de 
proporció, perquè es impossi-
ble que tothom estigui en ei 
mateix nivell. 
Ei cristianisme ha empleat 
-sempre el lletignat»e de la i-
guaidat eésendíddeíllhudgo^u-
mà ensenyant que to!;-; eU ho-
l»#8<f?ón membres, d In u mateix 
3gt>s i que, per lo tntit. han de 
participar d'ona mateixa vidu, 
tant eorpora' com espiritu-
al. 
Qui posseeix grans cabals no 
los té, per dispoar d'eds segoes 
-ejs SÍ xxB capritxos, « n o qae 'Is 
ha de fer drcidar proporcioaol-
metd n e tots ois-membres de! 
•cos social, talnioat com ia sang 
surt del cor i s'escampa per to-
i 
msme { W í n i ' é x el 
conct'pie egois'a de la ricaesâ. 
Els rios. d in, exerceixen un ofi-
ci, soeiai, que ha do aahaeb;r 
en be do íolbnm. 
Con] voti) el Dr . Torno-: i 
Bages, Ics modernes iïegWaei-
ons socals , que són model a fa-
vor dels ob.ets, com ín d 'Ale-
manya, han brollat dels princi-
pis del cristianisme. 
La trilogia francesa llibertat, 
igualant, fraternitat, encara 
que sembli Mil a de la revolució, 
s'ha inspiro!; tarahé en la ma-
teixa doctrina. La revolució no 
t& hltra cûsa que tergiversar i 
interpel·lar malament aquelles 
tres ile.es, que no són d'inven-
ció homam-, tain divisa, pnig 
w à s les emieixen els pobles 
crn-Uan«. 
K' :s «oeialnoes dim-u qao h 
força nao ni dt-l cii*ii mi i ao no 
ós suficient j c r poîiar orde en. 
la disjL'íbneió de la vie. m; a. 1/ 
Es'gldsia no prefó assolir a-
quesîa perfecció econòmica en 
virtat do lo-i seves lleis. No 
end m;.-! el yen esforç a impo-
sar formes, siao a infondre* le 
esperit cristià en totes les cla-
sses i-ocialr-î. 
ta la millor manera do rffre-
nar les concupiscències, i ole-
| acabar els altercats socLL. Cal 
reconeix"?' que és i m possible x 
que existeixi un «rober,t social 
més fa verable els obiv-rít que 
el fornint per la difusió dn l'es-
perit cristià en na entranyes 
do la soeiedat. 
D . M a n t S e n y 
1  
ETIOLOGÍA' DE LA 
FIEBRE TIFOIDEA 
Caracteres y evolución 
de ías epidemias 
(Ccniinnacuii) 
No estaría de acuerdo car* la reali-
dad el atribuir igual importancia a c a -
cti u R o d ; lostTiñdios de contagio , a l -
gunos de tilos, como e! co-iiagio por la 
leche cruda, legumbres crudas, no t ie -
nen la i -r-portartcia de las ECOCÍS couta -
tn'uadas, del contagio por las moscas 
ele . 
Algunos higienistas han qu-« lo i m -
portancia al pape! del agua > " table , 
pero es indudable que, sH:re t-¿o en 
ias grandes epidemias, sigu • ocuc-ando 
el primí-r lugar. Es evidente que eí 
agua de bebida i.o es el tVti u c tor ; 
sería imprudente.pensar que c;..:; p r o -
porcionar agua para, estaba er j iada 
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p o r completo la fiebre tifoidea en la 
población civil. 
Descartada ¡a causa hídrica debe 
pensarse, cuando sobreviene una epi-
demia, en alguna otra causa de las 
mencionadas; durante el verano, y s o -
bretodo en las familias pobres las mos-
cas desempeñan, un papel importante. 
Es preciso tener en cuenta que cuando 
una epidemia toma un carácter persis-
tente no es posible pensar que se d e -
ba a la intervención de un factor único 
d e contagio; todas las cansas, todos 
los medios de transmisión pueden aso-
ciarse: aquí el contagio dir ecío con el 
enfermo; alií la absorción de los au-
mentos manipulados con las manos su-
cias que hayan cuidado a un tífico, mas 
-allá el contagio con un bacilífero con 
las manos sucias, la ti-ansmisión del 
germen por las moscas, por ropas no 
esterilizadas, por un vaso sucio etc. 
Todas estas causas, se superponen, se 
confunden, se asocian a la causa fun-
damental para sostener los casos epi-
démicos y prolongar sus efectos, 
La marcha y la evolución de !as epi-
demias adquieren caracteres muy par-
ticulares según sea su origen; está bien 
demostrado que las epidemias de ori-
gen hídrico son masivas v atacan a in-
dividuos exentos de toda afección an-
terior que las haya inmunizado; en las 
ciudades, los recien llegados son los 
mas expuestos. Además estas epide-
mias imputables al agua casi siempre 
tienen un principio brusco atacando de 
una vez y en un corto intervalo, a me-
nudo de dos o tres semanas, gran nú-
mero de individuos. 
Se rn observado a menudo, y Nitte 
ha citado pruebas demostrativa que la 
ingestión de agua o de alimentos con-
taminados produce ei misiiio día o al 
siguiente una especie de indigestión 
acompañada de fiebre y diarrea; la fie-
bre tifoidea se presenta m v s tarde con 
su aspecto c a r a c t e r i c e nobable 
qu j estas diarreas qv , o señalar 
ia invasión del org»i<>-sv.i> por ei baci-
lo tífico, sean debidas ; invasión de 
bacterias extrañas, a>>u *das al bacilo 
específico. 
No es preciso decir une siendo las 
moscas agentes teminu-s de trasmisión 
d e agentes patógenos y en particular 
de la fiebre tifoidea, m verano y en 
o toño cuando su ivfL.- • . puede mani-
festarse. La acunu deyeccio-
nes y una tempensl ; Í V H pueden 
prolongar su existen. , .«¿us regiones 
tropicales la persistencia de las mos -
cas contribuye no solamente a soste-
ner la fiebre tifoidea sino también otras 
enfermedades de determinismo intesti-
nal c o m o diarrea, disentería, cólera 
etc. 
Profi laxis .—-La descripción prece -
dente de los modos de contagio de la 
fiebre tifoidea permite estudiar los me-
dios profilácticos que se pueden t o -
mar contra esta enfermedad infecciosa. 
Aunque el bacilo sea el único agente 
responsable de! proceso, es útil tener 
presentes ciertos factores secundarios 
y esforzarse en limitar su intervención 
todas las veces que sea posible. 
Entre las condiciones mas impor-
tantes que predisponen a la fiebre ti-
foidea se encuentran, la edad, la fati-
ga, la influencia del calor, la adoles-
cencia y la edad comprendida entre los 
18 y 25 años; son factores predispo-
nentes é inevitables, pero por lo mis-
mo es necesario multiplicar en estos 
casos todas las medidas encaminadas 
a evitar el contagio y a inmunizar al 
sujeto; en estas ocasiones es menester 
aconsejar moderación a los jóvenes, lo 
mismo a los que abusando/ de los 
" sports " desgastan sus fuerzas y se 
exponen a complicaciones cardiacas o 
renales que a los que se dedican a tra-
bajos intelectuales excesivos. La edu-
cación tífica debe hacerse con®pruden-
cia, pues se hailau expuestos de una 
manera particular a las entermedades 
infecciosas. 
Debemos hacer constar que la profi-
laxis de la enfermedad por la vacuna-
ción antitiíóidica disminuye grande-
mente la influencia de los factores pre-
disponentes y determinantes que he -
mos estudiado, de la misma manera 
que el empleo preventivo de la quinina 
ha disminuido considerablemente los 
casos de paludismo. 
Al lado del sur menage físico, las 
causas morales, las emociones depri-
mentes favorecen el contagio de la fie-
bre tifoidea y aumenten su gravedad. 
La higiene gtneral de la casa, su venti-
lación, la exposición de sus habitacio-
nes a la luz, la de los dormitorios en 
particular, donde el hombre pasa al 
menos la tercera parte de su existen-
cia, (a limpieza general de las casas, 
escuelas, etc. la de las cocinas, c o m e -
dor y su aireación general, constituyen 
un conjunto de medidas higiénicas 
aplicables, no solo a la profilaxis, de 
| la fiebre tifoidea, sino también a la t u -
bercu'osis. 
La vida del campo es infinitamente 
mas saludable que la de lasciudades^ 
en las que, con frecuencia, se acumu-
lan las condiciones mas variadas d e 
las infecciones. 
La ¡impieza individua!, la de la cara , 
boca y manos debe enseñarse al n iño ; 
el lavado de las manos antes de l a s c o -
midas debe ser un hábito constante en 
el hombre. Esta constumbre tan i m -
portante, con frecuencia bastante o lv i -
dada, sobre todo en los pueblos debie-
ra ser objeto de algunas lecciones de 
higiene elemental dada por los maes-
tros; desde niños debiéramos saber y 
no Olvidarlo nunca que la limpieza es 
una de las manifestadones de ia digni-
dad del hombre. 
Los conocimientos relativos a l os 
modos de propagación de la fiebre ti-
foidea es indudable que extendidos por 
el público, ejercerían una influencia b e -
néfica sobre la disminución de la fiebre 
tifoidea. 
Una de las causas mas imporantes 
de la piopagación de las epidemias» 
estriba en la igaorancia o indiferencia 
del público. Así, pues, nada mas útil 
que la enseñanza bajo forma de c o n f e -
rencia sencillas que difundiesen l o s 
principios que debe conecer todo e l 
mundo sobre la naturaleza parasitaria 
de las enfermedades contagiosas, s o -
bre el peligro de las materias fecales y 
de la orina, de las manos sucias, dfe 
las aguas contaminadas, de las mos -
cas, de los enfermos y portadores d e 
gérmenes. 
La enseñanza popular hecha en la 
escuela, en las familias, llegan a todas 
partes y constituye el mas seguro a u -
xilio de las leyes de la profilaxis d e 
enfermedades infecciosas F.sta campa-
ña antitifóidica dirigida por personas 
competentes, no puede tener un c o m -
pleto resultado si no es secundada por 
los poderes públicos. 
R. B. S. 
Seguirá. £ 
14-XI-1922. 
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T A R D O R 
(Imitació de Bécquer) 
PER UNA POSTAL. 
Cauen les fulles ...s'emboira'l cel... 
Les oronelles volen enfora... 
Per l'espai corren fredors de gel... 
La branca humida.degota...plora! 
Greu melangia 
Penetra'l cor... 
Tot se mostia... 
Tot cau...tot mer! 
I com les fulles cauen del arbre 
I amb el vent volen i se desfan... 
Ay! Com les fulles cauen del arbre, 
Mes esperances/fugen, .s'en van! 
M . L ó p e z L l u l l 
Palma I Ootuhs·m. 
Son preferibles les treballades de 
tardor o primavera d'hivern i les d'hi-
vern a les de la primavera de Vestiu. 
Jtota airfcola 
Després de les plujes de fa dues set-
manes, la ierra está assaonada esplèn-
didament, permetent an els agricultors 
fer un treball profitós de bon de veres 
tant per la bona disposició amb que 
queda aqueila com per lo que permet 
adelantar les messes del sembrar. 
Nigú está mans fenies; les tonades 
tan agrabables dels llauradors, umplen 
els aires de melodies, convidant als 
vianants a pendre seient, per meditar 
sobre les sanes costums de l'antigor, 
corrompudes avuy per tanta cosa e x ó -
i tica i grossera. 
C o m deia en una de mes notes an-
teriors, les arades de pala enguany han 
desterrat una partida de arades roma-
nes; elles profundizant la terra, la p o -
sen en contacte amb els agents admos-
férics, sol i aire, que l'enriqueixen 
abuudosament per una serie de trans-
formacions que allá operen, preparant-
te d'aquesta manera per proveir a les 
plantes dels materials necessaris per el 
seu bon creixement. 
Aixó, es una millora que s'ha conse -
guida en el cultiu, no falten, peró, els 
qui no creuen en millores per sencilles 
que siguin; amb tot, es una passa en 
ferm que s'ha donada, per arribar a 
conseguir una gran producció. 
Es precís, peró, que els nostres pa-
gesos se vagin enteran! del perqué de 
les coses, única manera de feries be 
per que resultin de profit, i aquests que 
ja han modificat els sistemes de cultiu, 
tniüorantlos, s'han de preocupar també 
de totes les altres coses que poren in-
fluir en la producció, com son per ejem-
ple, l'us dels adobs, i la selecció de 
Uevors. 
En quaut als adobs son molts els 
qui les empleen en proporcions insu-
ficients. Un sac tant serveix per un 
cortó , com per una corterada, pensant 
tal vegada, que basta la seua presen-
cia per obtenir la máxima eficacia i 
aixó es precís deixar-ho anar, es la 
cantidat justa la qui obra i fa les ma-
re velles Per altre part, Pus de la p o -
tasa és casi bè nul, no ha après CASÍ 
negú, que la potasa aumenta el pes del 
gráM per lo tant, aumenta la riquesa. 
Els petits propietaris de Manacor 
que han comprades en aquests derrers 
anys terres molt cares, diuen, que l ' ú -
nica manera que tenen per pagar l 'es-
tabliment, es, no plànyer l 'adob c o m -
plet, que a deraunt l'era interessen 
molt més els quilos, que les corteres 
de grá. 
El mercat dels porcs segueix bé , 
20, 21 i 22 pts. es lo corrent, i no e s 
degut l'aumení an el mercat de B a r c e -
lona ja que els seus preus son ruinosos, 
confirmantmos en lo que dèiem la se t -
mana passada, de que l'aument era 
degut a falta en el mercat interior. Si 
teníem en conte, el desordre que hi 
hagué en els preus dels porcs magres 
i la falta de costum de veure preus 
baixos, vendrien en coneixement d e 
que, els preus de 15 i 16 pts. no eren 
molt desacertáis, ja que els menjás 
tots están moltet mes baixos i a l 'al-
cans de qualsevol ma. 
I d'olis, que'n direm? Fore de les 
possessions, s'inicia j a la baixa en e l 
cullir, se van acabant les soiades d e 
barquerers i petits propietaris, els 
quals en general están satisfets d 'ha-
ver aplegat per passar tot o part de 
l'any. 
Els preus se sostenen, els olis b o n s 
se demanen a 30^ duros i els cullités 
s'estalvien de fer operacions. Com que 
la feina val tants de diners! 
P a g è s 
Ajuntament 
Sessió de día 1 d'octubre 
Presidida p'el Sr. Batle, s 'acordà: 
1 Aprovar l'anterior, i la distribu-
ció de fondos del mes corrent. 
2 Abonar dels gastos imprevists 
9'60 pts. al forner R o c a , de la Pana-
dería Victoria. 
3 Se nomenà una comissió compos -
ta de D. Juan Pons i D. Miquel Payeras, 
per assistir a la festa qu se celebra a 
Sa Colonia, amb motiu ¡de la inaugu-
ració del local destinat a Convent d e 
Monges de la Csridat. 
4 Continuar Sebastià Morey Brunet 
en la llista d e l s j o b r e s . 
Sessió del dia 8 
S'aprova í'acía de l'anterior, i s 'a -
cordà subastar de nou l'arbitri de l 
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"Corral Municipal,, fins el 31 de mars 
ç róx ím, baix. del tipo de 50 pessetes. 
S e s s i ó del dia 15 
Aprovi.'ia i ;v<." de ;a : i t ú ò anterior 
.«"acord-';: 
1 Qu- i.-. . , i-- / i v . x ; . r.! 
ívr.AA j v ,\ :•... ú , /' .ii-cii si.i 
t'/N;I<".'ü. ' - - i o ptr c.*^'»y •'<.• ¡5 '•"••<• 
i soínó.-; fi J·'-'i:H.-:') i ;t;·<cs··;,<. :<j deihi'.u--
va de I? i·Jí'·t-·i A'ÍUSN"-.; -1 
2 ;u;f.!V;ir - i·.;..-.:·,',-i >v,\ " C o n ; ; ' 
Mnínc'í <u'„ I H ' ; A a A-'.toní 
vera per 5 i pess í s . 
3 F<;r vanes re fonrrs r\ pi's muni-
cipai no jk rí'Hiu; r 1,01.1 dv ;a 
4 Ad tuo;í ' ' ir j>!".".Í de-i '---i 
•37 d- i ce.üt'tíS'.'fi (i'«.!..s·.:.-,'i.', ví-a a ü . 
Antoni (_«•• , : í . c í i-Vsor. 
5 Insfaí •! t;»i ,,,•:,'<'', t a d fina! (k:i 
carrer <!o « v , i i ; o o-.:.'ir H ;'e la ca.,;j 
de L1'••>«•:-; i.'.i-i-.'r, iU <.v> ífe 
tí FV> » : ? , ! ;'c)^r£;ii!,'.';<: •>.! Ajir; • 
tjuv-fít oi r',.'i.r!, " . D , Li:,: 
i)<-spui:ï, p ' .r ü.iVcr fi:t " i un local 
títnsíü'í! a » y:sv; »• <k; ívW;,;:j.'s a i i 
Colònia. 
7 li inihv·n <:-' ].! W'.'-'.íï ?al::V:í '• 
perjJO'ii.l ;ie l'J ' - ¿ 9 2 1 , : (;',;>',-•. '. 
pessetes conííü'ïa.hi, a i. 5 -<\.. . ,< 
quel Firis, 
Sessió í/C/ íftVj 2 2 
1 AW»»nr dol-, i·'«pivv»i·t«, 2*50 p»'" 
jal í'eel contrast p'cU d u t » d 'afeuüò 
d e Li romana inunicipa 1. 
2 F " R Í'n e : l<x:il ü j 1a pe •-Í·FT·^ .··í.'I 
« s o b r e s iieoefis.-irics pí»rq>.<j reuací-ci, 
condicions p ' d s-<:a-s.-íi l·i c.ifti i q-.»: 
M peix 'ís venga ? la P i ^ a de '.ar.^ 
els cü!- ' ; ' ' - ; de sj:í<-, .--.í i !\-dr,t p..'':!:% 
3 Cii·Hr'in>'„';;·,r í,i Csreail·r oci 
Oovt'.'il ' ;i'/ií d IVH lò S'.-.jj- - i S iiCi>> • 
lats dels ret^ídors HitervtutOiS. 
S e s i i ó d: l día 2 9 
íin '¿(\iua\z s'aC'h'dÚ: 
Uarse per cníerM:; de que- !a Diive-
c í ó G'íí.tral de Coníilbucions havi:'. 
declarat exe:npíe de C O Ü U J ' U C Í Ó vir 
territorial, les ^guenís lis^.u:--.: t 
Cons;.- io : íal , Esijíc.-;i í P; n-i >oi'.ml, t 't 
-menten, Capella del carrer Licutig 
í capelia d..j, S:i Ctloni;!. 
TOTES LE8 MASSES 
FAN MAL 
í Tr-í-h uü -b ìa r!;..;:ird£.ià;'.í ïJ.ab q'.ít 
; r,'.; s oi/-"; 'i, -.u' als iïotf-.bi U-i ' .o : t pro-
r haii^li', .i' Vi i Èi'.íi'. '••-'•l·. .-. ú r 
rj CO!;í>'í.:,is . y\''jUcÌKa , ; , ] • ' (.:•,; V . i . - . j 
I c":H l. •. H i í.'H.-.o:. ' . u.:, 
- !. -;-'„ í "•'! : I - ' ; " : >. f .<;< <I. 
Ì. T' > , v-.il í;vxííí .. n • '-. \ : 
fí - t ; .-i-i-: »•!« -i ;-» cifüaf do f 'UBI- 'I . .*»; C o - » I . • ' , . " a 
',: u.' .. - „ .' -' i :J .!• -ji-tr ,n<i - - •'• ;' 
-, ..; •. . ' ; . - Í . ' i t V"; c.>'..-!' l-l )'••.. , í 
qui Ics va adquirir, les volfa fc-,'-,/;Ua-
roeiit per ex«>o,-;arles an el moot'-.'-dor 
de la r/:vA botila coui a reclam p^-
I aturar la !'i:ut 
-.¡1.' • -A - . . R : 
íi;í... ; .;',<..., . : : í ; 
'•nr-i ìj I". 
il i_/o 
rei'u.! uria.'.• 
1 w.-R 
(...vi 
i. 1 
i, j 
de ' • 1 :VI: .I ' , J* 
ducìOf.;: 
ii li;', . . 
- de 
r 'i¬ 
- ;>o-
' •! s'M 
:i • ;a-
- al¬ 
-i f'fi-
i ' de¬ 
. lUC.'St 
t';L: i/Cl>. . . . . 
Xe..o-!'',-!.jv'CI...u;:ì 
« i;-2 U;, , 
ii tr:d f.i;;:j. - : . . ! - • 
^ d-.),i l '. ; -
81 ir!! «..».. t'-: - lìc: v ; . jiù 
sn.n es^.sny.- c.-i ;s 
i'auy, r\vì i:- ... 
r!,:va'i 'i;."i,..í - :í *:h p;,t! 5. 
i EL', L! i i 
i ti ì 12 ' ' i r • ; .-ri-'i',.;-" . • • • 
i 'í*. i 15 ' ' fra .w:. « : - ••• 
per nr 
'•e:' '"• !-<• : ;ji' 
poesia d'en M*; 
Moragiios Pfo^ 
Li^inC. JIC 
' ! •• j : ,! , V j , ; ^ . ' S:>. : " t (':: !vil: 
u · , w , í : i 7 í i ^ Sí;, pel C ^ r i / ? /.i C a H i i a t . 
!;•! !"S VU ! 9 Una"bona llissà,. poesia?: 
'errer. . -. 
I b=, " v , - , i <\ Ita Uo < icu's fa- ' '« ' - ' " ^ i f c ^ w r i ^ p C f 
S ror o i ' a i i : , 1 e'- torcer, q-'.'- ^ c « r q si A': . ". Ju-utlna Esceva., 
: ï : '-' f"- ' - - - ; - : L ' 1 K C - U i - \ ìriA,u: , p e r QLioiol l'eirej 
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L L E V A N T 
SECCIÓ AMENA I HUMORÍSTICA 
El fusteret 
En Martí era un jovenet d'uns quin-
z e anys, de familia molt modesta, qui 
feya de fuster, pero era molt aficionat 
an el dibuix i anava a escola una hora 
cada dia; el professor, desde el principi 
ja vegé les bones disposicions d'en 
Martí. 
En el taller ahon trebayava, era molt 
ben considerat, perquè era amable 
amb tots, i molí bon trebayador. 
Un dia, l'encarregat de! taiier, el feu 
anar a una casa de senyors, per ado -
bar una persiana, que justament era la 
de l'alcova de la petita Maria Francis-
cà , una nina molt aixerida, que en 
aquells moments s'estaua fent un di-
buix qu'havía de presentar a la seua 
profersora aquell mateix cap-vespre. 
Na Maria a les hores és trobaua molt 
preocupada, perquè a pesar del seu in-
terès, no tenia moites disposicions per 
l'art en que tant és distingia l'aprenent 
de fuster. 
Fou en un moment en que en Martí 
és quedà tot-sol arreglant la persiana, 
que's va atreví a insimar-li: 
•Fa un dibuix molt hermós!. 
—Si , pero teng por de que no'm sur-
ti be. 
— E s molt dificil el sabrer dibuixar. 
Jo'n son molt aficionat, pero de cada 
dia'm convenç n.és de que és qüestió 
de temps i de voluntat, per arribar a 
dibuixar be 
—Ah! N'es aficionat? —digué na 
Marieta. 
Aquesta interrupció casi era un 
prec . L'aprenent semblà entendrer-ho 
així, i digué la jovenetaa: 
— i V o í que jo provi de doaar-hi uns 
sops de lapis? 
= 1 na Maria que no volia altre cosa, 
va accedí en seguida. 
En pocs minuts l'aprenent de fuster' 
va deixà un dibuix hermós, i digne 
d'eseer premiat. La nina tota contenta 
li va donar les gràcies de bon cor . 
I l'aprenent acabà de arreglar la 
persiana i s'en anà cap al taller, no 
sensa ficsarse antes en la amabílidaj 
d e la bella i gentil dibuixanta que la 
casuaüdat ii havia fet conèixer, 
l la proíesora donà una de les mi-
llors caliíicacions an el dibuix de na 
.Maria Franciscà. 
* , * * 
Era un dia en que na Maria, que 
s'havia anat aplicant, pot-ser degut a 
lçs frases encoratjadores que anaua^re-
bent de la seua professora desde 
aquell dia de il 'aprenent», havia de fer 
un dibuix molt dificil, per presentar e 
un concurs obert entre les alumnes. 
Ja feya dies que a ca na Marieta s'hi 
havia de fer una petita reparació. 
Se passà avís al fuster de costum, 
i en Martí va demanar per anar-hi ell. 
Amb aixó la joveneta, aprofitant 
un moment de trobarse tot-sol el fus-
teret, s'hi acostà i ii digué amb to 
molt amable. 
= ; Voldria donar uns cops de lapis 
al meu dibuix com aquell dia? 
Res hauria fet mes content que aixó 
an en Martí Fins va tornà un poc ves -
mell i tot d 'emoció. 
Ei dibuix, en pocs moments va que-
da enllestit, i a prova de premi. I's di-
gueren unes paraules molt afectuoses 
en Marit i na Maria Franciscà, mentres 
aquell li deva: 
= A h , si jo fos de bona família, no 
ho seria no aprenent de fuster! Seria 
dibuixant, aniria a córrer mon, cercant 
models de iotes classes i me desviuría 
per adquirir un nom dins el mon del 
Art.. . 
La joveneta demanà an en Martí la 
seua direcció, i aquest li. entregà una 
tarjeta ahon s'hi liegia: "Martí Rotger, 
Lladó-—Aprenent de fuster,,. 
En Martí s'en anà a la feina, i quand 
hagué acabat, s'en tornà an el taller. 
En ei col·legi na Maria Franciscà va 
obtenir ia primera distinció. Aquell dia 
a cas-seua l'ompliren de carícies i moi-
xoníes. 
1 va ésser en la nit, en la soledat de 
la seua alcova quand la nina abans 
de posar-se a dormir, agafà el lapis i 
escrigué a un reco del dibuix que li 
havia arreglat l'aprenent de fuster, 
aqueixes paraules: "An en Martí Roï-
gí-r, Lladó, en prova d'afecte, Maria 
Franciscà,,. 
L'endemà son pa re's va mirà nova-
ment el dibuix i veient-hi la dedicatòria 
va preguntà a na Maria el motiu. Fou 
llavors quand aquesta, connioguda, 
sorpresa, pero resolta, i impulsada? 
per la gratitut, digué: 
—Aquest Marti Rotger es el fusteret 
que ha vengut dues vegades a ca -nos -
tra; aquell jovenet tana mable i tan sim-
pàtic—i posaua en les seues paraules 
tota la convicció—Va ésser ell qui me 
va arreglà aquest dibuix amb el qual 
ha obtengut el primer premi en el C o l -
legí, com també va arreglarme'n un 
altre el primer pic que vengué aquí. \Si 
l'hagués sentit! En digué que era pobre,, 
i que si tengués dobbers correria mon, 
cercant ample camp per l 'exercici del 
art que el te maraveliat i pe'l que sent 
tanta inclinació. 
El pare de na Marieta ho va com¬ 
prender tot i se conmogué fortament 
amb les paraules de la seua filla. 
I se convertí en el protector del fus-
teret. 
V 
Avui, l'aprenent de fuster, te una 
gran fama com a dibuixant, i guanya 
tots els dobbés que vol... 
I es un homo feliç. 
X. 
ínÉímips 
i.» 
Som mare de mil infants 
i la terra tot m'ho dona; 
el cel me posà corona: 
si obriu el meu cor 
veureu un tresor. 
2 . a 
iEn què s'assembla un mort a una 
carretera quand ha plogut? 
3.» 
<Perqué es que es bous van an es 
torrent? 
Fuga de vocals 
S 1. m. t.rn.u. v. 
. s.s p.ny.s c.rn s.l.d. 
n. h. h..r.. c.p f .dr. 
qu'.n.s . gu.ny. s.'d.d. 
Les solucions en el n.° qui ve. 
Solucions a les de dissaote passat: 
A l a l . a : 
L'electricidat. 
La solució dei penjat vendrà dissapte 
qui ve. Tenim un puro per sortetjar 
entre els qui l'endevinin. 
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G R A F I A C A T Ó L I C A 
T 
In aveste imprenta p o t o e n c a r r e g a r qnabefol tribali álipriiisí. 
T A R J E T E S DE V I S I T A I D'AMUNCS, RECORDATO-
RIS, CARTES I SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialiclat en impresos per correus, mestres i 
« c a r a b i n e r s segons els models oficials. 
V E N T E S E N G R O S 
Podem servir a qualsevol heu deunni el 
•articles ¡siguients: 
Paquets de 100 fulls de paper de cartes pe-
•tú í gros, desde l '50 pts. el paquet segons la 
classe. 
Capses de sobres petits i grossos també desde 
1*59 pts. el cent. 
Botelles de tinta "Zama, , desde l '75 pts. se-
góos la cabuda. 
Botelles de tinta "Pelikan,, desde 0'85 pts. 
«lina, també segons cabuda. 
Lápis desd 0'45 ras. dotzena. 
Plaguetes d a u ' a ¡ « i - dur en U U . . X H C H desde 
•§'15 pts, en '<>ui •!u' En t^níai d>- tota classe. 
Manegs d. . a a d-":.de 0'40 pts la dotzena 
-Classe alemana d" id a 6 •> 
xats fins desde l'5ü tn,. i-a 
Plaguetes grosses d'- • 
-paper extra a 12 pas, <»1 < ^ r 
Plaguetes petita par i . • 
V E N T E S A L D E T A L L 
Podem oferir a la nostra clientela: 
Diccionari enciclopèdic Calleia a 1 5 pts. 
id. * id. Pal·las a 1 2 pts. 
Conferencies del P. Wanr.neht 0 4 0 pts. un* 
Novelas del Apostolado 2 C 0 0 pts. exemplar. 
Los Galeotes 2 * 5 0 pts. exemplar, 
Pequeneces P, Coloma ed. lujo 6 ' 0 0 ptí f v 
exemplar. 
Almanac de les lletres 2 'GO pts. exemplar. 
Diez años crítica teatral 2 pts. exemplar. 
Novelistas buenos y malos por ei P. Ladrea 
de Guevara 3 ' 5 0 pts. exemplar. 
Mallorca Itineraria amb mapa de Mallor-
ca 5 pts. exemplar. 
Conferencias del P. Vantrieht o ' 4 0 pts. una. 
Lectura popular. Cuaderna de literats ma-
llorquins 0 ' 3 0 pts. uu. 
El modo de hacer fortuna 2 ' 5 0 pts. una. 
Piezas teatrales Galería Salesiana en un aete 
0 ' 5 0 pts. una. 
* S Id. en dos o tres Q '75 pts. uua. 
Id. en cuatre o mós 1 pta. una. 
Nobleza y Patriotismo, Zarzuela per nins* 
Música Casa Salesiana 6 pts. una. 
ÜJn U D U scutíi t R 'Ka l pjf Quuí 4 ' 5 9 pts. 
un. 
•eut i gruí 
¡es escoles, 
<>! cent. 
D E M A N A U 
S E D E P I 
A R T I C L E S 
C R I P T O R I . 
L L I B R E S , I 
:¡ Huí-aiio, Du?sios Aires, Francia, y cualquier punto de 
Ü AaPrica. 
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